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El Desarrollo Local como proceso dinamizador del Territorio
¿Cómo surge el Desarrollo Local? 
Durante la crisis económica de los años setenta, por la suba del 
petróleo y el alto del crecimiento económico interrumpido.
Se produce una quiebra de los modelos económicos de 
concentración urbano-industrial da paso al surgimiento del 
Desarrollo Local 
Estos modelos insistían en planteamientos macroeconómicos 
fundamentados en una concepción del desarrollo realizado desde 
arriba, que concedía escasa importancia al territorio, lo que 
provocaba una descoordinación entre las políticas económicas y las 
territoriales, produciendo desequilibrios
¿Qué es el Desarrollo Local? 
Son un conjunto de iniciativas  que buscar hacer competitivas 
a las ciudades, pueblos o territorios mediante el mejor 
aprovechamiento de sus recursos  
• Cuenta con las iniciativas de los actores locales y los externos,
• impulsa la mejora del conocimiento y el aprendizaje de las organizaciones 
locales, 
• Los actores locales toman las decisiones de intervención sobre el territorio. 
• En los programas de Desarrollo Local es vital la participación de todos los 
integrantes de la fuerzas vivas. 
¿Y qué impulsa? 
• Trabajar en redes sociales, las temáticas de innovación  
económicas y ambientales de lo local y las de lo no 
local. 
• Integra a nuevos actores de las  áreas Rural y/o Urbana. 
• Requiere adaptación a las nuevas visiones de las 
Instituciones.
• Surgen nuevas demandas de acción y Nuevos perfiles 
de la población objetivo. Por ejemplo el Turismo Rural.  
Cómo surge el Turismo Rural
• Surge como una propuesta de la Unión Europea, después de la 
por la Segunda Guerra Mundial.
• Es una actividad principal y/o complementaria para recuperar las 
zonas rurales afectadas.
• En la década de 1980 en Europa, el turismo rural se volvió muy 
importante como actividad extra de ingresos y fuente de ingresos 
en el área rural.
• Los nuevos programas de desarrollo incorporan la noción de 
multifuncionalidad en los espacios rurales (valoran los recursos 
naturales, el patrimonio cultural, los paisajes y las identidades 
locales).
• Esto llevó a las áreas rurales las actividades no agrícolas, como
el turismo.
Qué motivó a América Latina 
• La ausencia de desarrollo en el ámbito rural de los países de América 
Latina.
• Las condiciones de pobreza y exclusión de gran parte de las 
comunidades rurales. 
• Llevaron a replantearse el desarrollo rural que se aplicó durante más 
de dos décadas.
• En el año 2000,  Argentina comienza a implementar acciones de 
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Actividades al aire libre
Relación personalizada
Para pocos turistas
Valora el medio ambiente, la 
naturaleza, la ecología, el 
patrimonio cultural, lo étnico 
y lo antropológico 
Situación del Turismo Rural 
El Turismo Rural vs El Turismo Urbano 
Se lo identifica como:
 de menor recaudación económica
de menor cantidad de personas que lo disfrutan
tiene poca identidad gubernamental  
Argentina. Oferta de Turismo Rural 
• La oferta de 
turismo rural es 
muy variada. 




Estrategias institucionales que se 
están implementando en Argentina 
Políticas Públicas en Argentina 
en  Turismo Rural  
Ministerio de Turismo y 
Deporte
Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria  
Universidad de Buenos 
Aires
¿Qué es el INTA?
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
Creado en 1956. Es Autártico y depende del Ministerio 
de Agricultura de la Nación  
Es un organismo público que busca generar 
conocimientos y tecnologías y ponerlos al servicios del 




15 Centros Regionales 
52 Estaciones Experimentales Agropecuarias
377 Unidades de Extensión Rural
22 Institutos de Investigación 
SISTEMA DE EXTENSIÓN DE INTA
Programa ProFeder
Trabajar en forma conjunta con los distintos actores partícipes 
necesarios del desarrollo local y regional en un ámbito 
participativo para la equidad y sustentabilidad social, económica 







Programa Cambio Rural 
• crea grupos en todo el país, (PyMES).
• mínimo de 8 (ocho) productores/emprendedores.
• recibirán un subsidio para el Asesor técnico con contraparte .
• recibirán asistencia técnica (especifica),
• la planificación de las actividades de capacitación (económicas, sociales,
financieras, marketing, etc.)
• el financiamiento de estas acciones se realizará con recursos provienen
del Tesoro Nacional a través de la SAGPYA.
Mapa con las experiencias
https://drive.google.com/open?id=147KlLW2DtXCh_97NsW5tnGZAzAYqZvmN&usp=sharing
Actualmente son 105 
experiencias de 
Turismo Rural que el
INTA acompaña
conformadas por mas 
de 700 famílias 
Proyecto: Grupo Comarca Bermejo 
Reflexiones
Cada localidad/municipio puede diseñar su 
programa/proyecto de desarrollo local
Premisas 
Participación horizontal y democrática
• Asistencia técnica 
• Financiación local y/o regional 
• Capacitación local y/o regional
• Fortalecimiento de la organización civil
• Comunicación en red 
Los esperamos a visitar la Argentina 
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